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Under the leadership of King Pahlavi, Iran carried on modernization reforms in 
many aspects in the mid-20th century ,such as politics, economics, society, education, 
military and so on. Iran got rid of situation in poverty and backwardness due to 
“White Revolution” and “Economic Development Plans”. However, It is when Iran 
had a lot of wealth and powerful military forces that Pahlavi’s regime perished in the 
Islamic Revolution. This thesis attempts to make analysis of the underlying mechanism 
and causes of Pahlavi regime’s destruction from the view on the relationship between 
modernization and political stability, combined with Iran's special religious 
background, US-Iran diplomatic relations and personal effects of political leaders. 
This thesis divides into four parts. The first part summarizes the current 
academic overview of the research, and describe the theoretical relationship  
between modernization and political stability. The second part make a detailed 
description and explanation of the process of Iran's modernization reforms from such 
aspects：the situation of Iran’s modernization reforms before Pahlavi in power，the 
governing ambitions and reform ideas of Pahlavi, concrete measures and 
achievement of Iran’s modernization reforms. The third part demonstrate inherent 
association of Iran's modernization reforms and political instability from social 
mobilization, economic development and the level of political institutionalization. This 
chapter make conclusion that Iran's political instability resulted from the low level of 
political institutionalization unable to provide the people with political participation 
channels, while modernization reforms lead to the growing desire of the people but the 
government's ability to meet these new requirements didn’t correspondingly increased. 
The fourth part analyze the deterioration of Iran's political instability by the common 
influence of religious groups, US-Iran diplomatic relations and personal effects of 
political leaders. The fifth part make a summery on the basis of the previous four parts, 
and put some thought into relationship between modernization and political stability. 
The collapse of Pahlavi’s regime offers a profound lesson to the countries that are 
carrying on modernization reforms. Only the rulers take their countries' specific 
conditions into account, deal effectively with inherent contradictions, and timely 
eliminate the political instability, can they avoid the crisis of the regime crashing into 
destruction. 
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